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U ovom radu prikazuje se  analiza utjecaja na okoliš pomoću LCA metode, analiziraju se 
tri stolice klasičnog dizajna, izrađene od različitih materijala. Svrha provođenja analize je 
usporedba stolica tj. njihovog utjecaja na okoliš. Analiza se provodi u pet koraka pomoću Eco-
indikatora 99. Provedenom analizom došlo se do rezultata da najmanji utjecaj na okoliš ima 
plastična stolica zatim tapecirana i najviši utjecaj ima drvena stolica. 
 

























This paper presents the analysis of environmental impact using the LCA method, three 
chairs built from different materials have been analyzed. The purpose of the analysis is to 
compare their impact on the envrionment. The analysis is carried out in five steps using the Eco–
indicator 99. The analysis led to the results which show that the plastic chair has the least impact 
on the environment followed by the padded chair with the wooden chair having the highest 
impact. 
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